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 Problematika anak usia dini makin 
meningkat. Anak “bermasalah sosial” 17,7 jt
 Tuntutan kebutuhan hidup makin meningkat, 
kesibukan orangtua meningkat (bapak&ibu)
 Expectasi orangtua thdp anak lbh pd prestasi 
akademik drpd menekankan karakter.
 Penting ada model parenting utk membentuk 
karakter anak usia dini sbg “the golden age”
1. Siapakah penanggungjwb utama parenting?
2. Prasyarat apakah yg patut dimiliki oleh 
penanggungjwb utama parenting?
3. Karakter2 seperti apa yg penting ditanamkan 
kpd anak usia dini?
4. Metode dan strategi seperti apa yg patut 
diterapkan dlm parenting utk membentuk 
karakter Islami anak usia dini?
 Metode: Kualitatif
 Teknik Pengumpul data: observasi, 
wawancara, FGD.
 Teknik observasi & wawancara utk menggali 
data praktik parenting yg sdh diterapkan. 
FGD menggali data prasyarat bg 
penanggungjwb, karakter yg perlu 
ditanamkan, metode & strategi dlm parenting 
utk membentuk karakter Islami anak usia dini
 Teknik analisis data: deskriptif kualitatif
 Penanggungjwb parenting “orangtua”, tp lbh 
bnyk di-handle oleh ibu
 Prasyarat yg patut dimiliki: pendidikan, 
keshalehan, pemahaman agama, 
pengetahuan karakter anak, penguasaan 
metodik/didaktik
 Karakter yg perlu: pend. keimanan, ibadah, 
akhlaq, belajar al-Qur’an.
 Metode: keteladanan, pengajaran verbal, 
pembiasaan baik, cerita/kisah, 
pujian,bujukan, nasihat,teguran, nyanyian, 
hafalan, 
 Strategi: sabar dan telaten, dg bhs mudah 
difahami, jelas, singkat, konsisten ucapan 
dan perbuatan, dilakukan terus menerus, 
sambil mendo’akan, metode menyenangkan, 
dilakukan secara bertahap & kesinambungan 
Bagi orangtua
 Ibu perlu mengajak bpk dlm parenting
 Orangtua perlu pencerahan pentingnya
parenting dr ibu dan bpk (shared parenting), 
hingga tdk berpikir dikotomis, dan se-olah2 
sbg peran yg given
 Orangtua perlu pelatihan parenting
 Calon orangtua/guru anak usia dini perlu
pengajaran parenting 
Bagi Peneliti Lanjutan
 Seting penelitian diperluas dlm lingk 
bervariasi
 Objek penelitian diperluas utk usia remaja
 Metode ditambah (mix method), R&D yg 
sempurna, PAR.
